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Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej  
prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej,  
Łódź, 13 kwietnia 2021 r.  
W dniu 13 kwietnia 2021 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
odbyło się wręczenie Cui bono? Księgi jubileuszowej dedykowanej prof. dr hab. Annie Pi-
kulskiej-Radomskiej. Spotkanie miało charakter hybrydowy – w sali Rady Wydziału obecni 
byli przedstawiciele władz uniwersyteckich i wydziałowych, a także pracownicy Katedry 
Prawa Rzymskiego UŁ. Autorzy tekstów, pozostali współpracownicy oraz przyjaciele 
Pani Profesor uczestniczyli w uroczystości, łącząc się za pomocą platformy MS Teams. 
Prowadzący spotkanie dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ podkreślił, że okazją do 
przygotowania księgi były obchodzone przez Panią Profesor dwa jubileusze – 65. urodziny 
oraz 40-lecie pracy zawodowej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Ceremonię otworzył prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, prorektor ds. nauki, który 
w imieniu Pani Rektor UŁ Elżbiety Żądzińskiej złożył gratulacje Jubilatce. Podkreślił za-
angażowanie prof. Anny Pikulskiej-Radomskiej w życie Wydziału i Uniwersytetu, pokrótce 
przedstawiając kolejne etapy jej kariery naukowej oraz piastowane funkcje. Przypomniał 
zebranym, że Jubilatka, zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim w 1981 r., rozprawę dok-
torską obroniła w 1989 r., w 1999 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2014 r. 
tytuł profesora nauk prawnych. Nawiązując do pytania zawartego w tytule księgi – cui 
bono? – wspomniał też o wielu sprawowanych przez nią funkcjach oraz zaangażowaniu 
w prace Wydziału, w tym w budowanie relacji na polu międzynarodowym, zwłaszcza 
z Uniwersytetem w Wilnie. 
Gratulacje w imieniu Wydziału Prawa i Administracji złożyła Pani Dziekan, prof. 
Monika Bogucka-Felczak. Zaznaczyła, że od początku swojej pracy Pani Profesor anga-
żowała się w życie wydziału. W latach 2002–2005, 2008–2012, 2013–2016 pełniła funkcję 
prodziekana WPiA UŁ, a od 2002 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Rzymskiego. 
W kadencji 2013–2016 była członkiem komisji uniwersyteckiej ds. dyscyplinarnych na-
uczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 
2017–2020 – jej wiceprzewodniczącą. Wypromowała siedmiu doktorów, przy czym troje 
z nich uzyskało już stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Dzięki inicjatywie 
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prof. Anny Pikulskiej-Radomskiej powstała Szkoła Prawa Niemieckiego, która działa 
nieprzerwanie od 1999 r. na WPiA UŁ. Pani Dziekan podkreśliła również wkład prof. 
Pikulskiej-Radomskiej w rozwój czasopisma naukowego „Studia Prawno-Ekonomiczne”. 
Na koniec prof. Bogucka-Felczak podziękowała Jubilatce za serdeczność i wsparcie, jakim 
obdarza młodych naukowców na Wydziale. 
Profesor Łukasz Korporowicz, zapowiadając laudację na cześć prof. Anny Pikulskiej-
-Radomskiej, wskazał, że od początku prac nad księgą dla współpracowników Pani Profesor 
z Katedry Prawa Rzymskiego było jasne, że laudację powinien wygłosić – ze względu na 
staż pracy, wspólne doświadczenia oraz wzajemną sympatię i życzliwość – dr Ireneusz 
Jakubowski. Niestety, ze względu na przedwczesną śmierć Pana Doktora stało się to 
niemożliwe, dlatego zamiast laudacji dr Przemysław Kubiak odczytał tekst dra Jakubow-
skiego, O Profesor, o Ani, opublikowany w  księdze jubileuszowej. Tekst ten, przeplatany 
ciepłymi anegdotkami z życia Katedry z udziałem Pani Profesor, przybliża najważniejsze 
osiągnięcia naukowe Jubilatki. 
Głos zabrała również prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ w la-
tach 2008–2011, a prywatnie przyjaciółka prof. Anny Pikulskiej-Radomskiej z czasów 
studenckich. Skupiając się na osobie Jubilatki i jej przymiotach osobistych, wspomniała 
wygłoszony przez nią z wielką swadą i zaangażowaniem wykład w ramach kolokwium 
habilitacyjnego, odbywającego się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Podkreśliła zaangażowanie prof. Pikulskiej-Radomskiej w pracę 
dydaktyczną oraz jej umiejętność komunikacji ze studentami. Odniosła się również do 
relacji rodzinnych i przyjacielskich Jubilatki, a także podziękowała za jej bezinteresowność 
i życzliwość. 
W imieniu środowiska romanistów polskich gratulacje złożył prof. dr hab. Marek 
Kuryłowicz. Zaznaczył, że w środowisku romanistycznym wysoko ceni się współpracę 
naukową z łódzką Katedrą, w czym należy upatrywać dużych zasług właśnie Jubilatki. 
Podkreślił również, że potencjał naukowy Katedry Prawa Rzymskiego UŁ, kierowanej przez 
Panią Profesor, sprawia, że jest ona jedną z najlepszych katedr romanistycznych w Polsce. 
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wręczenie Pani Profesor księgi zatytułowanej 
Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej, pod 
red. Łukasza J. Korporowicza i Dagmary Skrzywanek-Jaworskiej. Profesor Łukasz Kor-
porowicz w imieniu swoim i współpracowników z Katedry Prawa Rzymskiego UŁ złożył 
Pani Profesor życzenia i gratulacje z okazji obchodzonych jubileuszy. Podziękował za jej 
obecność w życiu współpracowników i ich rodzin, za zaangażowanie i wsparcie rozwoju 
karier, a także za naukę nieustannego stawiania fundamentalnych pytań, w tym cui bono?. 
Profesor Anna Pikulska-Radomska przyznała, że uczucie wzruszenia nie opuszcza jej 
od dnia, w którym dowiedziała się o powstaniu księgi. Dziękując, wspomniała o swoich 
nauczycielach, prof. Cezarym Kunderewiczu i prof. Janie Kodrębskim. Mistrzowie Pani 
Profesor, choć charakterologicznie zupełnie różni, cechowali się rzetelnością naukową, 
stanowiąc dla niej wzorzec do naśladowania. Podkreśliła, że uważa za osobiste szczęście, 
iż współpracownicy z Katedry stanowią zespół i potrafią razem działać. 
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Kończąc spotkanie, prof. Łukasz Korporowicz oddał głos osobom zgromadzonym na 
jubileuszu za pomocą platformy MS Teams. Gratulacje złożyli: prof. dr hab. Krystyna Choj-
nicka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Zabłocka (Uniwersytet Warszawski), 
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Marian Mikołajczyk 
(Uniwersytet Śląski), dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II), dr Maria Robaszkiewicz – córka Pani Profesor, oraz prof. dr hab. Adam 
Lityński (Uniwersytet Śląski). 
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